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VAREMÆRKER 
VA 2207-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl. 12,31 VA 2403-1985 Anm. 26.apr.1985 Kl.9,04 
SHAUGHNESSY HOLDINGS INC., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 2020, De La Vina 
Street, Santa Barbara, California 93130-3070, 
USA. 
Erhverv; moteldrift. 
Prioritet: fra den 18.okt.l984, anm. nr. 504,512, 
USA. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 35, 
klasse 42, herunder moteldrift. 
VA 2225-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,52 
STALKO 
STALKO METALLBAU GMBH & CO., Industrie-
strasse 3, D-8899 Hohenwart, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 17: fugeoverdækninger af kunststof i form af 
tætningsbånd. 
RØCØ " I30C 
Firmaet Buksen v/Georg Andersen, Danmarks-
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Anm. 26.apr.1985 Kl.9,06 
ii I 
lim hm Il Iimi 
Personal Computing & Consulting ApS, Vester­
brogade 41, 5. tv., 1620 København V. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 9, 42. 
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VA 2223-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,50 
PECTAL 
HOESCH AKTIENGESELLSCHAFT, Eber-
hardstrasse 12, D-4600 Dortmund 1, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.nov.l984, anm. nr. H 53 374/6 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: rør, rørledningsdele og armaturer af metal, 
uden eller med glat eller profileret belægning eller 
overtræk af organisk materiale. 
VA 2441-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl.9,31 
Refrema A/S, St. Møllevej 5, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9: fotografiske apparater herunder fremkal­
demaskiner samt andre apparater som anvendes i 
forbindelse med bearbejdning af film. 
* 
VA 2407-1985 Anm. 26.apr.1985 Kl.10,25 
r indkøbs-avisen  ̂




VA 2431-1985 Anm. 29.apr.1985 Kl.12,15 
MULTI-RIB 
Aktieselskabet Roulunds Fabriker, 5260 Odense 
S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, herunder ventilatorremme (ikke til køretø-
jer), 
klasse 12, herunder ventilatorremme til køretøjer. 
VA 2439-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl.9,00 
FACILMO 
Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, Inc.), 
No. 2, 2-chome, Nihonbashi-Muromachi, Chuo-
ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Rø­
mersgade 3, 1362 København K. 
Klasse 24, især textilmetervarer, herunder ikke-
vævede stoffer. 
VA 2608-1985 Anm. 8.maj 1985 Kl. 12,41 
Mii SERVICE SCHOOL 
SCANDINAVIAN SERVICE SCHOOL K/S, 
Amagertorv 21, 1160 København K. 
Erhverv: instruktions- og undervisningsvirksomhed. 
Klasse 35, især bistand ved udøvelse af forretnings­
virksomhed, 
klasse 41, især uddannelsesvirksomhed, 
klasse 42. 
VA 2791-1985 Anm. 17.maj 1985 Kl.12,38 
OCRA B.V., Sparrenlaan 9, 3768 BG Soest, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.dec.l984, anm. nr. 670624, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, bogtrykkeriartikler, bogbinderiartik­
ler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til 
papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateria­
ler til emballering (ikke indeholdt i andre klasser), 
spillekort, trykt5TJer, klicheer. 
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VA 2438-1985 Anm. 29.apr.1985 Kl.12,45 
PIPER HEIDSIECK, Societe anonyme, 8 Rue 
Piper, F-51100 Reims, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin, mousserende vin, champagne, 
likør og spirituosa. 
VA 2442-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl.9,35 
MARKSTYRING 
Landsudvalget for planteavl c/o chefkonsulent 
Frank Bennetzen, Kongsgårdsvej 28, 8260 Viby. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 9: programmer til databehandling, lagret på 
databærere, 
klasse 16, 35, 42. 
VA 2599-1985 Anm. 8.maj 1985 Kl. 12,10 
REPRØTEAM 
-til punkt og prikke! 
Repro-Team ApS, Struenseegade 15A, 2200 
København N. 
Erhverv: reproduktion af offsetfilm. 
Klasse 35. 
VA 2785-1985 Anm. 17.maj 1985 Kl.12,32 
Trefilunion Societe Anonyme, Petite Route de 
Marnaval, F-52100 Saint-Dizier, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.nov.1984, anm. nr. 722.251, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6. 
VA 2792-1985 Anm. 17.maj 1985 Kl.12,39 
OCRA B.V., Sparrenlaan 9, 3768 BG Soest, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.dec.l984, anm. nr. 670628, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: uædle metaller og legeringer heraf, bygge­
materialer af metal, transportable bygninger af me­
tal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalka­
bler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), kleins­
medearbejder, isenkram varer af metal, metalrør, 
pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i 
andre klasser), malm, 
klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, bogtrykkeriartikler, bogbinderiartik­
ler, fotofgrafier, papirhandlervarer, klæbemidler til 
papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateria­
ler til emballering (ikke indeholdt i andre klasser), 
spillekort, tryktyper, klicheer, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal), stive rør 
til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og 
bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), 
monumenter (ikke af metal). 
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Anm. 7.maj 1985 Kl. 12,45 Anm. 30.apr.l985 Kl.12,45 VA 2570-1985 
UIC Nordic AB, Krossgatan 30, S-162 26 Vålling-
by, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7, 9, 16, 41. 
VA 2564-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl. 12,39 
duolprop 
PARFUMS CARON, societe anonyme, 58, Ave­
nue Marceau, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.mar.l985, anm. nr. 736 466, 
Frankrig, for så vidt angår sæbe, parfumerivarer, 
æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion, 
tandplejemidler. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især præparater til skønhedspleje, parfu­
merivarer, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
AB Volvo Penta, S-405 08 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7: skibsmotorer, indenbords/udenbordsdrev 
til skibsmotorer; dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de forannævnte varer, 
klasse 12: skibsskruer og styreindretninger til ski­
be; trimklapper til skibsbrug; dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer. 
VA 2775-1985 Anm. 17.maj 1985 Kl.9,32 
CHEVALIER DE 
BORDEAUX 
Chris Wine A/S, Herstedøstervej 21, 26oo Glo­
strup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33: bordeauxvine. 
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VA 2461-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl.12,43 
CINOCHE 
H. Bahlsens Keksfabrik KG, Podbielskistr. 289, 
Postfach 1 05, D-3000 Hannover 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30. 
VA 2620-1985 Anm. 9.maj 1985 Kl.9,03 
VA 2569-1985 Anm. T.maj 1985 Kl. 12,44 
DrøC 
DOLLFUS-MIEG & CIE, societe anonyme, 88, 
Rue de Rivoli, F-75180 Paris Cedex 4, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.mar.l985, anm. nr. 736 830, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 23. 
VA 2604-1985 Anm. 8.maj 1985 Kl. 12,37 
NOVOMIG 
AB Sandvik Central Service, S-811 81 Sandvi-
ken, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: stang- og trådelektroder til elektrisk lys-
buesvejsning. 
VA 2618-1985 Anm. 9.maj 1985 Kl.9,01 
POST MODERN 
Søren Kristensen, Langelinie 141, 5230 Odense 
M. 
Erhverv: butiksindretningsvirksomhed. 
klasse 20: butiksinventar (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
Netto Music A/S, Bredgade 50, 9491 Pandrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 41. 
VA 2628-1985 Anm. 9.maj 1985 Kl.12,44 
HemoCue 
Aktiebolaget Leo, Box 941, S-251 09 Helsingborg, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 10. 
VA 2777-1985 Anm. 17.maj 1985 Kl.10,01 
BUSTER 
Crone & Kock Rådgivende ingeniørfirma k/s, 
FRI, Ordrupvej 60, 2920 Charlottenlund. 
Erhverv: rådgivende ingeniørvirksomhed. 
Klasse 9. 
VA 3868-1985 Anm. 10.jul.l985 Kl.9,05 
GIZEH Mentho Tip 
Gizeh-Werk GmbH, Breiter Weg 40, D-5275 Ber­
gneustadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jan.l985, anm. nr. G 31 988/34 
Wz., Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 34; cigarethylstre, især filtercigarethylstre; 
artikler for rygere, nemlig redskaber til selvfremstil­
ling af cigaretter, navnlig til rulning og stopning; 
filtre til selvfremstillelige cigaretter, til tobakspiber 
og til cigaretmundstykker; (varerne er ikke af ædle 
metaller eller belagt hermed). 
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VA 691-1985 Anm. 2.feb.l985 Kl.12,40 VA 1926-1985 Anm. 3.apr.l985 Kl.9,50 
KALIMAG 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm­
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.aug.l984, anm. nr. 84-5767, Sve­
rige. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
PROLIGNUM 
Predab, Paul-Erik Dicker AB, Bergsgatan 16, 
S-561 31 Huskvarna, Sverige. 
Erhverv: handel og konsulentvirksomhed. 
Fuldmægtig: konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1. th., Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 7 40. 
VA 1469-1985 Anm. 12.mar.l985 Kl.12,54 1929-1985 Anm. 3.apr.l985 Kl.12,16 





ROGER BELLON ) 
Laboratoire Roger Bellon, 159, Avenue de 
Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 2606-1985 Anm. 8.maj 1985 Kl. 12,39 
L' Oreal, societe anonyme, 14, Rue Royale, Paris 
8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 1552-1985 Anm. 14.mar.l985 Kl.12,27 
AIROPAK 
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC., a 
Corporation of the State of Delaware, Box 538, 
Allentown, Pennsylvanien 18105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: maskinelle apparater til blæseformning af 
plasticbeholdere, 
klasse 12: brændstofbeholdere i form af dele af 
køretøjer, 
klasse 20: plasticbeholdere. 
gf.kuhlt-
Firma Miihlberg Kornbrannt-Kontor GmbH, 
Am Bahnhof, D-4803 Steinhagen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.dec.l984, anm. nr. M55772/33 
Wz., Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: spirituosa, nemlig kombrændevin. 
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VA 1480-1985 Anm. 12.mar.l985 Kl.13,05 VA 1525-1985 Anm. 14.mar.l985 Kl.9,00 
A/S Elektrisk Bureau, Bergerveien 12, 1360 Nes-
bru, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9, herunder telekommunikationsudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 1497-1985 Anm. 13.mar.l985 Kl.12,32 
Triumph International, Inc., a corporation of 
the State of California, c/o Ziffren, Brittenham & 
Gullen, 2049, Century Park East, Los Angeles, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24-26, 28, 30. 
MemoBase 
The Holistic Relation Database 
ME Data A/S, Østbanegade 55, 21oo København 
0. 
Erhverv: udarbejdelse af EDB-programmer. 
Klasse 9 42. 
VA 1533-1985 Anm. 14.mar.l985 Kl.10,00 
Grokraft VEGA 
TILSKUDSFODER TIL SVIIM 
AKTIESELSKABET KORN- OG FODERSTOF 
KOMPAGNIET, Grøndals vej 1, 826o Viby J. 
Erhverv: fabrikation. 
VA 1501-1985 Anm. 13.mar.l985 KL12,36 Klasse 31: næringsmidler til dyr. 
G-ZYME VA 1910-1985 
Enzyme Bio-Systems Ltd., a corporation of the 
State of Delaware, International Plaza, Engle-
wood Cliffs, New Jersey 07632, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Anm. 2.apr.l985 Kl.11,45 
REMIS 
Firmaet Si'Mer' I/S v/Stig Dørler, Peter Dahl og 
Ole Morten, Park Alle 10, 2670 Greve Strand. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 1: enzymer til industrielle formål. Klasse 41. 
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VA 1495-1985 Anm. 13.mar.l985 Kl.12,30 
BETOPTIC 
Alcon Pharmaceuticals, Ltd., Sinserstrasse 47, 
CH-6330 Cham, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: oftalmiske farmaceutiske præparater. 
VA 1507-1985 Anm. 13.mar.l985 Kl.12,41 
BETA-AIR 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kanda Tsukasa-Cho 2-Chome, Chiyoda-Ku, 
Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske droger og medicinske præ­
parater. 
VA 1509-1985 Anm. 13.mar.l985 Kl.12,43 
STANYL 
Naamloze Vennootschap DSM, van der Maesen-
straat 2, Heerlen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kunstharpiks og plastic i rå tilstand, 
klasse 17: kunstharpiks og plastic i halvforarbejdet 
tilstand. 
VA 1523-1985 Anm. 13.mar.l985 Kl.12,57 
ROYAL CLUB 
Jyske Bryggerier A/S, Silkeborgvej 1-7, 8100 
Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: øl. 
VA 1534-1985 Anm. 14.mar.l985 Kl.10,01 
Grokraft ÆRA 
TILSKUDSFODER TIL SVIIM 
AKTIESELSKABET KORN- OG FODERSTOF 
KOMPAGNIET, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 1, 5, 31. 
VA 1536-1985 Anm. 14.mar.l985 Kl.10,06 
Dansk Eternit-Fabrik A/S, Sohngårdsholmsvej 
2, 9100 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, 
klasse 17: asbest, glimmer og varer, fremstillet af 
disse materialer (og ikke indeholdt i andre klasser), 
tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, dog 
ikke af metal, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal), 
klasse 37 40. 
VA 1542-1985 Anm. 14.mar.l985 Kl.12,17 
Wonderful DENMARK 
Intergoods Ltd. A/S, Søndergade 19, 8700 Hor­
sens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 2249-1985 Anm. 19.apr.l985 Kl.11,01 
NEW DISCOVERY 
Ole Dideriksen, Spragelsevej 26, 4160 Herluf­
magle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 42. 
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VA 1520-1985 Anm. 13.mar.l985 Kl.12,54 
MINELLI 
Minelli S.A., 2, Boulevard Dubois, 28109 Dreux, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 13.sep.l984, anm. nr. 714370, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbej­
der, smykker, ædelstene, ure og kronometriske in­
strumenter, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske 
og sadelmagervarer, 
klasse 25; beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbe­
klædning. 
VA 1548-1985 Anm. 14.mar.l985 Kl.12,23 
FASMOUNT 
Avery International Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, 150, North Orange 
Grove Boulevard, Pasadena, Californien 91103, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 17: selvklæbende klæbebånd til industriel 
brug. 
VA 1909-1985 Anm. I.apr.l985 Kl.12,45 
Bergsala Data Aktiebolag, P.O. Box 10264,434 01 
Kungsbacka, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske (herunder radiotekniske og la­
sertekniske) apparater og instrumenter, herunder 
dertil hørende stativer og huse, datamaskiner med 
tilhørende terminaler, skrivere og billedskærme, da­
tabærere i form af magnetbånd, skivehukommelser, 
disketter, havlederhukommelser, laseraktiverbare 
og i øvrigt til dataopbevaring egnede medier, data­
maskineprogrammer optaget på databærere som de 
ovennævnte, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, bø­
ger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlerva-
rer, klæbemidler til papirvarer, artikler til brug for 
kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartik­
ler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klicheer. 
VA 1908-1985 Anm. I.apr.l985 Kl.12,44 
SWEET SECRETS 
Lewis Galoob Toys, Inc., a corporation of the 
State of California, 500, Forbes Boulevard, 
South San Francisco Californien 94080, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28, herunder spil og legetøj, gymnastik- og 
sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), jule­
træspynt. 
VA 2254-1985 Anm. 19.apr.l985 Kl.12,04 
LORUS WRISTER 
KABUSHIKI KAISHA HATTORI SEIKO (der 
tillige driver virksomhed i navnet Hattori Seiko 
Co. Ltd.), 5-11, 4-chome, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 14, især ure og andre horologiske og krono­
metriske instrumenter samt dele dertil. 
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VA 1553-1985 Anm. 14.mar.l985 Kl.12,28 
ZOSTRUM 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, p-6507 Ingel­
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater, plastre. 
VA 1894-1985 Anm. 29.mar.1985 Kl.9,05 
Købmandskæden SPAR Danmark A/S, Hersted-
vang 7 c, 2620 Albertslund. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1-42. 
VA 1899-1985 Anm. 29.mar.1985 Kl.12,04 
KESKO OY, Hamngatan 3, 00160 Helsingfors, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: grammofonplader og musikkassetter. 
VA 1900-1985 Anm. 29.mar.1985 Kl.12,05 
KESKO OY, Hamngatan 3, 00160 Helsingfors, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: videoprogrambånd. 
VA 2255-1985 Anm. 19.apr.l985 Kl.12,05 
COSIFLEX 
SPUHL AG, Lukasstrasse 7/18, St. Gallen, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.mar.l985, anm. nr. 1647, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: fjederindlæg til madrasser og polstrede 
møbler. 
VA 2278-1985 Anm. 19.apr.l985 Kl.12,35 
CLASSIC BLACK 
A.T. Cross Limited, Ballinasloe, County Galway, 
Irland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16. 
VA 2388-1985 Anm. 25.apr.1985 Kl. 12,43 
SILVER SAVERS' 
Southwestern Bell Media, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, 1625, Des Peres Road, St. 
Louis, Missouri 63131, USA. 
Erhverv: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed. 
Prioritet: fra den 5.nov.l984, anm. nr. 507 400, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35; bistand ved forretningsvirksomhed, nem­
lig distribuition af reklame- og annonce vej visere og 
-kataloger samt udstedelse af rabatkort. 
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VA 1895-1985 Anm. 29.mar.1985 Kl.12,00 VA 2309-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.12,33 
INDUSTRIAS DE FIBRAS TEXTILES, S.A., Pla-
za de Europa 7, 26003 Logrono, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 16, herunder artikler af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, dagbøger, ka­
lendere, aviser, bøger, fotografier, instruktions- og 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater). 
Compagnie Gervais Danone, 126-130, Rue Jules-
Guesde, F-92302 Levallois Perret, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 29: yoghurt (indbefattet flydende yoghurt) og 
næringsmidler på basis af yoghurt. 
VA 2294-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.12,10 
PEUGEOT 
AUTOMOBILES PEUGEOT, Societe Anonyme, 
75, Avenue de la Grande-Armee, F-75116 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 11.jan. 1985, anm. nr. 727.539, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12. 
VA 2304-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.12,20 
LILT 
The Coca-Cola Company, a corporation of the 
State of Delaware, 310, North Avenue, N.W., 
Atlanta, Georgia 30313, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32. 
VA 2310-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl. 12,45 
SYNDENT 
Syndent, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 983, Old Eagle School Road, Wayne, 
Pennsylvanien 19087, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.féb.l985, anm. nr. 522.446, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske implantater samt instrumen­
ter til odontologiske formål. 
VA 2319-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.11,55 
INTERSHEEN 
INTERNATIONAL PAINT public limited Com­
pany, 18, Hanover Square, London WIA lAD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 2: maling; påstrygningsmidler og emaljer i 
form af maling; fernis (med undtagelse af isolerende 
fernis); farvestoffer (ikke til vaskerier og ikke til 
toiletbrug); limfarver; japanlak; lakfernis; maling-
og laktørrelsespræparater og -substanser; træim-
prægneringsmidler; træbejdse; rustbeskyttelsesmid­
ler; grødehindrende maling; fortyndningsmidler til 
alle forannævnte varer. 
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VA 2288-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.9,10 VA 2350-1985 Anm. 24.apr.1985 Kl.9,10 
TOKAIDO 
Firmaet PLAYSPORT v/Grethe Jensen, Viebjeg-
vej 5, 3310 Ølsted. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9. 
VA 2290-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.11,30 
Firmaet Henne Røgeri v/ Ingrid Olesen, Kirke­
byvej 13, 6854 Henne. 
Erhverv: røgeri virksomhed. 
Klasse 29, 40. 
VA 2340-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl. 12,45 
K-MIC 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter, 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 2349-1985 Anm. 24.apr.1985 Kl.9,05 
RAPISERT 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2800 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10; applikator til indføring af human- og 
veterinærpræparater. 
MÆMÆé. 
Henning Laursen, Stenten 11, 2880 Bagsværd. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20: møbler. 
VA 2351-1985 Anm. 24.apr.1985 Kl.9,12 
Oldrup Gummifabrik ApS, 8771 Hundslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12, 17. 
VA 2353-1985 Anm. 24.apr.1985 Kl.12,00 
PROXCID 
Alcon Pbarmaceuticals, Ltd., Sinserstrasse 47, 
CH-6330 Cham, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: opløsninger til anvendelse i forbindelse 
med brugen af kontaktlinser. 
VA 2355-1985 Anm. 24.apr.1985 Kl.12,02 
INSUJECT 
Nordisk Gentofte A/S, Niels Steensensvej 1, 2820 
Gentofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
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VA 2295-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.12,11 VA 2305-1985 
AUTOMOBILES PEUGEOT societe anonyme, 
75, Avenue de la Grande-Armee, F-75116 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den ll.jan.l985, anm. nr. 727.541, 
Frankrig. 





AUTOMOBILES PEUGEOT societe anonyme, 
75, Avenue de la Grande-Armee, F-75116 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.jan.l985, anm. nr. 727.542, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12. 
VA 2297-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.12,13 
PEUGEOT iSJCH3^ 
AUTOMOBILES PEUGEOT societe anonyme, 
75, Avenue de la Grande-Armee, F-75116 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.jan.l985, anm. nr. 727.540, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12. 
VA 2300-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.12,16 
SOFTEACH 
SOFTSEL COMPUTER PRODUCTS LTD., Cen-
tral Way Feltham, Middlesex TW14 OXQ, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.okt.1984, anm. nr. 84-07591, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Anm. 22.apr.1985 Kl.12,21 
ARIOVIT 
F. Hofmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: vitaminpræparater til humanmedicinsk 
brug. 
VA 2313-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.12,48 
Anm. 22.apr.1985 Kl.12,12 ^ SUPERIOR 
Superior S.A., 81, Rue de Vesoul, 25000 Besan-
con, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.mar.l985, anm. nr. 2608, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 18: rygsække, herunder rygsække til bjerg­
bestigere og til campingbrug, ransler, tornystre, 
remme af læder, herunder bæreremme, pengepunge, 
skrivemapper, kortmapper, tegnebøger, lædermap­
per, dokumentmapper, nodemapper, skolemapper, 
skoletasker, kufferter, herunder dokumentkufferter, 
håndkufferter, rejsekufferter, håndtag til kufferter, 
strandtasker, indkøbstasker, tasker på hjul, håndta­
sker, rejsetasker, omslag og hylstre af læder til 
emballageformål, mapper af safian, rejseetuier af 
safian, beauty-boxe. 
VA 2345-1985 Anm. 24.apr.1985 Kl.9,01 
MINERVA­
OMSTILLINGSANLÆG 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 38. 
VA 2365-1985 Anm. 24.apr.1985 Kl. 12,46 
HERBAL BEAUTY 
Fleur de Sante Aktiebolag, Baltzarsgatan 20,211 
36 Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 41. Klasse 3. 
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VA 2315-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.9,01 
• )  
Hilarius Schmitt Sohne GmbH, Weinstrasse 8, 
5559 Longuich, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.mar.1985, anm. nr. Sch 31 737/ 
33 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 33; skumvine. 
VA 2341-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.12,46 
K-MIR 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter, 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 2344-1985 Anm. 24.apr.1985 Kl.9,00 




VA 2358-1985 Anm. 24.apr.1985 Kl.12,30 
CHICO'S CHIPS 
Dwight James Watson, Ny Adelgade 9, 1104 
København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30: snacks lavet af majs. 
VA 2377-1985 Anm. 25.apr.1985 Kl.9,06 
BRUN ULTIMO 
AKTIESELSKABET KORN- OG FODERSTOF 
KOMPAGNIET, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 5, 31. 
VA 2395-1985 Anm. 25.apr.1985 Kl. 12,50 
Carolco Sales, Inc., a corporation of the State of 
Nevada, One East First Street, Reno, Nevada, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, herunder videokassetter og fotografiske og 
kinematografiske film, 
klasse 16, herunder tryksager, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, 
klasse 28, herunder legetøj, spil og sportsartikler og 
-udstyr (ikke indeholdt i andre klasser). 
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VA 2334-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.12,25 
GREEN CUP 
Faxe Bryggeri A/S, Torvegade 35, 4640 Fakse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 2647-1985 Anm. lO.maj 1985 Kl.12,01 
ÆA 
VA 2335-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.12,40 




A. Moueix & Fils, S.A., Chateau Taillefer, 33500 
Liboume, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 26.okt.1984, anm. nr. 718955, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33; bordeauxvin . 
VA 2646-1985 Anm. lO.maj 1985 Kl. 11,45 
RENATO ROSSI 
CENTRAL CORSETERA, S.A., 205 bis, Calabria 
Street, 08029 Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, Ith., Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25: undertrøjer, underbenklæder, sweaters, 
pullovers, jersej^røjer, badedragter, strømper, sok­
ker, slips, tørklæder, skjorter, bluser, korsetter til 
brug som undertøj, hofteholdere, brystholdere, bæl­
ter (beklædning), jakker, frakker, kitler, benklæder, 
støvler og sko. 
AV - Håhnel Ges. fur elektronische Bild- und 
Tonanlagen m.b.H., Diirener Str. 105-107, D-5000 
Koln 41, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.dec.l984, anm. nr. A 39 313/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angår 
priotetsfortegnelse. 





Anm. lO.maj 1985 Kl.12,37 
Lumipart AG, Tannwaldstrasse 88, 4600 Olten, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.feb.1985, anm. nr. 6993, 
Schweiz, for så vidt angår priotetsfortegnelse. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, især apparater og instrumenter forsynet 
med lyslederkabler og -ledninger, nemlig apparater 
og instrumenter til modtagelse og afgivelse af ordrer, 
kommandoer og meldinger. 
VA 3376-1985 Anm. 17.jun.l985 Kl.12,56 
ETONO 
Chefaro International B.V., Keileweg 8, 3029 BS 
Rotterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.dec.l984, anm. nr. 670.936, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: lægemidler og farmaceutiske præparater 
til human brug, nemlig et antihistaminicum til 
ekstern brug. 
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VA 2338-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.12,43 
Societe anonyme Brasseries Kronenbourg, 68, 
Route d'Oberhausbergen F-67200 Strasbourg, 
Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den l.apr.l985, anm. nr. 2672, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32. 
VA 2339-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.12,44 
DOLLFUS-MIEG & CIE, societe anonyme, 88, 
Rue de Rivoli, F-75180 Paris Cedex 4, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.mar.l985, anm. nr. 736 831, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 2384-1985 Anm. 25.apr.1985 KI.11,25 
CONGRESS SERVICE 
INTERNATIONAL 
EXHIBITION & CONGRESS 
SERVICE 
Merete Smed, Tornebakken 52, 8240 Risskov. 
Erhverv: udstillings- og kongresservice. 
Klasse 35 41, 
klasse 42: arrangement af udstillinger og kongres­
ser. 
-VA 2391-1985 Anm. 25.apr.1985 Kl.12,46 
BRAMIN RECLINER 
Bramin-Møbler A/S, Vardevej 4, 6740 Bram­
ming. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 2396-1985 Anm. 25.apr.1985 KI.12,51 
LOCOID LIPOCREME 
Gist-Brocades N.V., Wateringsweg 1, NL 2611 XT 
Delft, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5, herunder medicinske og farmaceutiske 
præparater til human brug, alle i form af salver. 
VA 2640-1985 Anm. lO.maj 1985 Kl.9,05 
Privatbankens 
Finanslåns Børs 
Privatbanken A/S, Torvegade 2, Postboks 1000, 
2400 København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 23. Klasse 16, 35, 36. 
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VA 2368-1985 Anm. 24.apr.1985 Kl.12,49 
FLEUR DE BEAUTE 
Fleur de Sante Aktiebolag, Baltzarsgatan 20,211 
36 Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 2373-1985 Anm. 25.apr.1985 Kl.9,02 
teleVikar 3 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 2376-1985 Anm. 25.apr.1985 Kl.9,05 
GUL ULTIMO 
AKTIESELSKABET KORN- OG FODERSTOF 
KOMPAGNIET, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 5, 31. 
VA 2378-1985 Anm. 25.apr.1985 Kl.9,07 
GUL MEDIO 
AKTIESELSKABET KORN- OG FODERSTOF 
KOMPAGNIET, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 5, 31. 
VA 2637-1985 Anm. lO.maj 1985 Kl.9,02 
NIAZYM 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
VA 2638-1985 Anm. lO.maj 1985 Kl.9,03 
NIAVAC 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
VA 2644-1985 Anm. lO.maj 1985 Kl.9,09 
FIBRA 
FIBRA ApS, Ryvangsalle 5, 8240 Risskov. 
Erhverv: handel. 
Klasse 23. 
VA 2656-1985 Anm. lO.maj 1985 Kl.12,41 
INDOMOD 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm-
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 2660-1985 Anm. lO.maj 1985 Kl.12,45 
OPTIBETAN 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, 1000 Berlin 65, og Bergkamen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: herbicider. 
VA 3369-1985 Anm. 17.jun.l985 Kl.12,49 
Manitsoq Trawl Trading (Danmark) A/S, Indu­
strivej 24, 6740 Bramming. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 31. 
VA 3410-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.12,19 
VARANAL 
Schering Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 170-
178, 1000 Berlin 65, og Bergkamen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: herbicider. 
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VA 2387-1985 Anm. 25.apr.1985 Kl.12,42 
Eukalyptus Pfaff emiioze 
SptUwegsrich 
Ricola AG, Baselstrasse 31, Laufen, Bern, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.dec.1984, anm. nr. 7020, 
Schweiz, for så vidt angår priotetsvarefortegnelse. 
Mærket er udført i farver 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder særlig medicinske bolcher, 
klasse 30, herunder særlig sukkervarer. 
VA 2392-1985 Anm. 25.apr.1985 Kl.12,47 
BRAMIN STOLEN 
Bramin-Møbler A/S, Vardevej 4, 6740 Bram­
ming. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 3397-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.12,06 
THE EXECUTIONER 
Harlequin Enterprises B.V. Succursale de Fri-
bourg, 6, Av. de Beaumont, CH-1700 Fribourg, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: spillefilm, videokassetter og -plader, fono­
grafplader, lydkassetter og -plader og andre medier 
til brug for optagelse og gengivelse afbilleder og lyd. 
VA 3403-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.12,12 
MACROSORB 
STERLING ORGANICS LIMITED, Cramlington 
Road, Dudley, Northumberland NE23 7QG, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: uorganiske adsorptionsmidler til biokemi­
ske eller kemiske adskillelsesprocesser. 
VA 3426-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.12,35 
INTELLICORP 
Intellicorp, a corporation of the State of Califor-
nia, Laurel Street, Menlo Park, Californien 
94025, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 7.jan.l985, anm. nr. 516,586, USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder dataprogrammer baseret på kun­
stig intelligens og viden i form af bånd, disketter, 
hårde plader og andre medier, 
klasse 16, herunder hånd- og lærebøger til datapro­
grammer baseret på kunstig intelligens og viden. 
VA 3864-1985 Anm. 9.jul.l985 Kl.13,02 
WSSMÆA 
Glen Ion (Aust.) Pty. Limited, 14, Guilfoyle 
Street, Double Bay, Near Sydney, New South 
Wales, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 16, herunder vægtavler til brug som kalende­
re og med reklamer af forskellig art. 
VA 6026-1985 Anm. 28.okt.1985 Kl. 10,30 
BO-IN 
Hans Henrik Christiansen, Vagtelvej 57, 2000 
København F. 
Erhverv: handel. 
Klasse 19: byggematerialer (ikke af metal), 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed. 
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VA 3339-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl.12,38 VA 3364-1985 Anm. 17.jun.l985 Kl.12,32 
Gorbatschow Wodka GmbH, Salzufer 12, D-1000 
Berlin 10. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33: spirituosa. 
VA 3368-1985 Anm. 17.jun.l985 Kl.12,48 
BLANKETT 
Blankett-Skotten AB, Box 280, 181 02 Lidingo, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
GØR FORSØGET MED 
EVALITETS-
VAREPROVER 
SOGEC MARKETING, societe anonyme, 91, 
Avenue d'Italie, F-75013 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, tryksager, bogbinderivarer, fotografi­
er, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og 
til husholdningsbrug, arikler til brug for kunstnere, 
pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke 
møbler), instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), plasticmateriale til emballe-
ringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spille­
kort, tryktyper, klicheer, 
klasse 29: kød, fisk, Qerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
gele og syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, spise­
lige olier og spisefedt, salatdressinger, konserves, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, hon­
ning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, 
herunder vineddike, saucer (dog ikke salatdressin­
ger), krydderier, råis, 
klasse 32: øl, mineralvand og kulsyreholdige vande 
og andre ikke alkoholholdige drikke; frugtsaft, drik­
ke fremstillet af frugtsaft og andre præparater til 
fremstilling af drikke, 
klasse 33: alkoholholdige drikke (dog ikke øl), 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, omde­
ling af reklamer og af vareprøver, udlejning af rekla­
memateriale, bistand til ledelse af de kommercielle 
funktioner i industri- eller handelsforetagener, råd­
givning og oplysning ved forretningsdrift, indsam­
ling af statiske oplysninger, maskinskrivning og 
stenografering, bogiføring, reproduktion og kopiering 
af dokumenter, arbejdsformidling, udlejning af skri­
vemaskiner og kontorartikler. 
Klasse 16. 
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VA 3367-1985 Anm. 17.jun.l985 Kl.12,46 
CARTOMAT 
Benz & Hilgers GmbH, Miinsterstr. 246, D-4000 
Dusseldorf 30, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: emballerings- og pakningsmaskiner. 
VA 3413-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.12,22 
ZERBEX 
Schering Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 170-
178, 1000 Berlin 65, og Bergkamen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: herbicider. 
VA 3373-1985 Anm. 17.jun.l985 Kl.12,53 
JUNO 
CEDERROTH A/S, Rørvang 1,2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 3379-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.9,02 
JOY 
Interplant B.V., Broekweg 3, NL-3956 NE Leer-
sum, Holland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: GASA PLANT LICENCE a.m.b.a., 
Lavsen vænget 1, 5200 Odense V. 
Klasse 31; havebrugsprodukter, naturlige planter og 
blomster. 
VA 3660-1985 Anm. 1.jul.1985 Kl.9,00 




Johs. Gjelstrup, Flegmade 11 B, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5, 31. 
mo '̂ orika 
Bogforlaget DUO ApS, Rolighedsvej 3, 9440 Aa­
bybro. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 28, 35. 
VA 3666-1985 Anm. I.jul.l985 Kl.9,07 
Nykredit den nye danske kreditforening, Kongs-
gårdsvej 6, 8260 Århus-Viby J. 
Erhverv: financiel virksomhed. 
Klasse 36. 
VA 3412-1985 Anm. 18.jun.l985 KL12,21 
CHEKKER 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, 1000 Berlin, og Bergkamen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 3683-1985 Anm. I.jul.l985 Kl.12,50 
CRYSTAL PRINCESS 
Aktiebolaget Electrolux, Luxbacken 1, S-105 45 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: herbicider. Klasse 11. 
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VA 3671-1985 Anm. I.jul.l985 Kl.12,32 
TRIFARI 
Trifari, Krussman and Fishel, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 16, East 40th 
Street, New York, N.Y. 10016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 14: uægte perler, bijouterivarer, juvelerarbej­
der, smykker og ure. 
VA 3672-1985 Anm. I.jul.l985 Kl.12,33 
MARVELLA 
Trifari, Krussman and Fishel, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 16, East 40th 
Street, New York, N.Y. 10016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 14: uægte perler, bijouterivarer, juvelerarbej­
der, smykker og ure. 
VA 3676-1985 Anm. I.jul.l985 Kl.12,43 
DESMOLITH 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig bindemidler og dispergeringsmidler og kun­
stig harpiks i rå tilstand i form af pulvere, væsker, 
pasta, granulater og emulsioner, samtlige de nævnte 
varer til brug ved fremstilling af lakker, farver eller 
påstrygningsmidler. 
VA 3688-1985 Anm, 2.jul.l985 Kl.9,04 
don 
/olution 
Jens Petersen, Revlingbakken 34, 9000 Aalborg. 
Erhverv: virksomhedsrådgivning. 
Klasse 35: virksomhedsrådgivning, markedsføring, 
personaleudvælgelse. 
VA 3689-1985 Anm. 2.jul.l985 KL9,05 
LARRI 
Bjarne Rasmussen & Co. K/S (B & C Textiler), 
Ellegårdsvej 23, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: import virksomhed. 
Klasse 25. 
VA 3692-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.9,08 
DANKONTO 
PKK Pengeinstitutternes Købe- og Kreditkor­
taktieselskab, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup. 
Erhverv: kreditvirksomhed. 
Klasse 16, 36, 39. 
VA 3693-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.9,09 
DANCHECK 
PKK Pengeinstitutternes Købe- og Kreditkor­
taktieselskab, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup. 
Erhverv: kreditvirksomhed. 
Klasse 16, 36, 39. 
VA 3698-1985 Anm. 2,jul.l985 Kl.12,00 
E.O. Farstrup A/S, Transformervej 9, 2730 Her­
lev. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter til regulering af motorers accelera-
tionstid og til beskyttelse mod overbelastning af 
motorer. 
VA 3858-1985 Anm. 9.jul.l985 Kl.12,56 
HALIFAX BUILDING 
SOCIETY 
HALIFAX BUILDING SOCIETY, PO Box 60, 
Trinity Road, Halifax, West Yorkshire HXl 2RG, 
Storbritannien. 
Erhverv: entreprenør- og byggevirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 36. 
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VA 3679-1985 Anm. I.jul.l985 Kl.12,46 
KABIVITRUM 
NUTRISLIDE 
KABIVITRUM AB, Lindhagensgatan 133, S-112 
87 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især en tabel med skyder til beregning af 
patienters energi- og proteinbehov. 
VA 3724-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.13,08 
OCUDOSE 
MERCK & CO., INC., a Corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 3703-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.12,24 
BROMERGON 
LEK, tovarna farmacevtskih in kemicnih izdel-
kov, n.sol.o., Verovskova 57, 61107 Ljubljana, 
Jugoslavien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 3725-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.13,09 
ACCUSEMBLER 
KABUSHIKI KAISHA SUWA SEIKOSHA, 4-1, 
2-chome, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især maskiner og maskinværktøj, industri­
elle robotter, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de forannævnte varer. 
VA 3704-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl. 12,25 
ERGOLACTIN 
LEK, torvarna farmacevtskih in kemicnih izdel-
kov, n.sol.o., Verovskova 57, 61107 Ljubljana, 
Jugoslavien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: farmaceutiske præparater. 
VA 3715-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.12,59 
BERISTYPT 
Behringwerke Aktiengessellschaft, Marburg/ 
Lahn, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
VA 3732-1985 Anm. 3.jul.l985 Kl.12,28 
BOCABITS 
PepsiCo, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 700, Anderson Hill Road, Purchase, 
New York 10577, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: saltede snacks fremstillet på basis af 
hvede. 
VA 3737-1985 Anm. 3.jul.l985 Kl.12,33 
SABRITAS 
PepsiCo, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 700, Anderson Hill Road, Purchase, 
New York 10577, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: næringsmidler af ristet hvedemel til brug 
især som cocktail snack eller som anden snack, 
nemlig tortilla chips. 
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KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1986 nr. 303. Anmeldt den 18. marts 1986 af 
Kerteminde kommune, 5300 Kerteminde, og regi­
streret den 13. juni 1986. I et skjold ses i rødt et tre­
mastet guldskib med sølvsejl og flag på en blå, bølget 
skjoldfod. 
Reg. 1986 nr. 304. Anmeldt den 7. juni 1985 af 
Midtdjurs kommune, Bugtrupvej 31, 8560 Ko­
lind, og registreret den 20. juni 1986.1 et guldfelt ses 
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1) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen begrænset til; 
klasse 5: en farmaceutisk specialitet indeholdende den aktive substans prazosin, som er et blodtryksned-
sættende stof. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelders adresse berigtiget til: 
Via Valverde n. 33, 16014 Genova, Campomorone, Italien. 
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